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рситету (наприклад, нижчі витрати на навчання) і студентів (здатність вивчати ма-
теріал у будь-який зручний час і місце) існує значний ризик обману під час остато-
чного тестування. 
V. MOOC отримає ту ж акредитацію, що й університети, і зможе присвоїти сту-
пінь бакалавра та магістра. Перевагою такого підходу є менша вартість навчання і 
можливість отримати якісну комплексну освіту для широкого кола претендентів. 
Проте ризик полягає у розробці адекватних стандартів і методів перевірки якості 
викладання, що стане важливим викликом. 
Беручи до уваги специфічну конкуренцію між університетами та MOOC, слід 
зазначити, що онлайн-курси дуже ефективні в оновленні існуючих знань і форму-
ванні точних навичок. Крім того, ці курси здатні виконувати важливу соціальну фу-
нкцію, вони забезпечують доступ до знань у тих областях, де доступ до навчальних 
закладів є складним або вони просто недоступні, а також для тих людей, які з деяких 
причин не можуть дозволити собі оффлайн освіти.  
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ГЕНДЕРНА ОСВІТА В МЕДИЦИНІ НА ТЛІ СУЧАСНОСТІ 
 
Гендерна освіта грає вагому роль в процесі підготовки фахівців медичного про-
філю у ВНЗ. Вона спрямоване на забезпечення прав, свобод і рівності усіх людей, 
не дивлячись на відмінності кожного, спрямована на рішення реальних проблем у 
взаємовідносинах чоловіків і жінок. 
Юнаки і дівчата, що вступають до медичних вузів, вже мають сформовані сте-
реотипи своєї поведінки і різний досвід комунікативних стосунків. У них може 
скластися своя суб'єктивна думка на ті або інші чинники роботи лікаря. Тому в про-
цесі навчання необхідно виробляти у студентів обох статей толерантне відношення 
до прояву рис, властивих протилежній статі. 
Вираз: «Жінки хворіють частіше, але чоловіки помирають швидше», відбиває 
загальні тенденції, що відбуваються в сучасному суспільстві, і є результатом соціа-
льних, екологічних та фізичних процесів (числений вплив радіаційного, іонізую-
чого випромінення), способу життя членів суспільства на індивідуальному і громад-
ському рівні.  
У сучасній медицині здійснюється підхід до пацієнтів за одними стандартами, 
це обумовлює відсутність гендерної специфікації, окрім окремих спеціальностей - 
гінекологи та андрологи. Усі інші медичні науки мають загальні критерії захворю-
вань для обох статей. 
У дослідженнях західних соціологів медицини, наводяться кількісні зміни в ге-
ндерній структурі - стає більше жінок і менше чоловіків. При цьому чоловіки-кері-
вники переважають в рази, а жінки-виконавці. 
Важливу роль в гендерному розподілі по професіях грає психологічний чинник. 
Допомагає вибрати стиль поведінки виходячи з конкретних ситуацій, дає можливість 
відштовхнутися від традиційних стереотипів, припускає вивчення психологічних ха-
рактеристик статевих відмінностей. Таким чином, коли йдеться про питання : «Чи 
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може жінка – лікар бути хірургом? Адже, це (за стереотипом) чоловіча професія.» на 
перший план виходить не статеві питання, а лише професійні. Спостерігається спе-
цифічність реакції та подальшої поведінки того чи іншого медичного працівника. З 
рештою, робиться висновок на підставі зроблених спостережень.  
Без сумніву, коли йдеться про підготовку фахівця медичного профілю, саме про-
фесіоналізм грає провідну роль, проте, настав час ширше використати досягнуті ус-
піхи відносно гендера в системі охорони здоров'я з перспективою забезпечити ши-
ршу соціальну справедливість. Подальше детальне вивчення гендера, на сьогодні, є 
найбільшим завданням, та, глибокою надією на здоров'я і гідність для усіх. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
 
Процеси інтеграції з ЕС, які призвели до значних соціально-економічних змін 
у нашій державі, в свою чергу, обумовили необхідність розвитку у фахівців з обліку 
та оподаткування правової компетентності для застосування законодавчо обґрунто-
ваних підходів до аналізу та прийняття рішень у соціально-політичній і професійній 
діяльності, виховання соціальної та професійної мобільності. У наших досліджен-
нях було доведено не тільки необхідність розвитку у майбутніх фахівців-еко-
номістів професійної самостійності та відповідальності, але й усвідомлення по-
треби у дотриманні вимог діючого законодавства, як основної умови ефективного 
господарювання підприємства [3–6].  
Виходячи з позицій компетентнісного підходу, майбутні фахівці з обліку та 
оподаткування мають опанувати знання механізмів правового регулювання госпо-
дарського життя країни та світу, набути вміння виділяти правові аспекти виникаю-
чих виробничих ситуацій і визначати їх правомірність з точки зору діючого законо-
давства, розвинути здатність аналізувати правову ситуацію з різних позицій; 
напрацювати вміння бачити правові наслідки прийнятих рішень суб’єктами госпо-
дарювання; бути готовими використовувати правові механізми та засоби вирішення 
господарських проблем. Таким чином, правова компетентність, яка формується в 
процесі професійної підготовки магістрів з обліку та оподаткування у закладах 
вищої освіти, є комплексною характеристикою, яка включає не лише знання україн-
ського та закордонного законодавства, але й практичного набуття досвіду фахової 
діяльності для успішного виконання професійних завдань [4, с.125]. 
При дослідженні проблем розвитку правової компетентності фахівців з обліку 
та оподаткування були проаналізовані наукові праці Е. Бражника, І. Зязюна, 
М. Князяна, В. Кременя, О. Проценко, С. Сисоєвої, М. Туркіної та ряду інших, які 
довели, що зміст освіти є науково обґрунтованою системою навчального матеріалу 
з відповідним методичним супроводом, що враховує особливості та рівень підго-
товки майбутніх фахівців. На завершальному етапі фахової підготовки, відповідно 
до Національної рамки кваліфікацій, є здобуття магістром поглиблених теоретич-
них та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних 
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